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SEKTORIJALNA OTPORNOST SORATA ŠLJIVE NA PRISUSTVO VIRUSA ŠARKE ŠLJIVE 
 
 rešavanja problema VŠŠ i šteta  nanosi prisustvo ovog virusa u 
  ,  su se  sisteme brojnih mera,  što su 
 i upotreba  re  materijala, suzbijanje ,  
obolelih stabala, , gajenje manje osetljivih i otpornih genotipova  . I 
 toga, neprestano i postojano širenje VŠŠ,   sve  mere nisu  
 rezultate.    se u  otpornih genotipova (Kegler et 
; Hartmann i Neumüller, 2006).  
vrstama Prunus-a iz spontane flore  su forme otporne na VŠŠ.  (1965) je  
 je j  forma  trna (P. ) otporna na VŠŠ, ali i  se ta otpornost prenosi sa 
 
 
Izvod:  stabala šljive sorti  , Stenli i Crvena  obolelih  
virusa  šljive (VŠŠ, Plum pox virus – PPV) no je prisustvo ih simptoma u 
 ma , a  u .  simptoma i virusa  šljive u 
  obolelog stabla je nazvana „  otpornost“.   ovih 
sorti iz    u -  rezultiralo je prisustvom virusa  u 
 prirastima i manifestovanjem bolesti   simptoma u prvoj  
po . ,  pupol  istih sorti iz    
,  je potpuno suprotan rezultat.  
 VŠŠ proveravano je  DAS-ELISA testom. Na osnovu iznetog  
se   se   otpornost uspešno prenosi na nove serije 
 i  . 
 




 je poznato oboljenje šljive i   , a prvi put je  na 
šljivi  1915.  u , a zatim 1918. u  (Christoff, 1958),  je i 
 virusna  bolesti (  U Srbiji je 
 1935.  ( ,  bi se  širila u 
regionu i Evropi,   Britaniju, , Rusiju (Kalashyan et al., 1994; 
Staniulus et al., 1998; ; Damsteegt et al., 
2007). Noviji   prisustvo  i u brojnim  zemljama (Boulila et al., 
2004; Maz ; Sullivan, 2011), zatim na  
  (Dal Zotto et al., 2006), Kine (Navratil et al., 2005), Japana (Maejima et al., 
2010) i na  na     milenijuma (Levy et al., 
2000; Thompson et al., 2001; - 2006; Snover-Clift et al., 2007; 
Sullivan, 2011). Do  nije  prisustvo  u Australiji i Novom . 
Virus  šljive (VŠŠ) je  patogen  . Pr  su  je 
ovim virusom u Evropi  100 x 106 stabala šljive.  vrsta  Prunus iz 
gajene, ali i spontane flore su  ovog virusa i   izvor zaraza u  
(Damsteegt et al., 2007). Sorte  ( ) u Srbiji i  u  se 
  najosetljivije prema VŠŠ. 
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 trna  na šljivu.  otopornost ja nazvao „vegetativna otpornost“ 
 
U ovom   su  rezultati enja otpornosti na VŠŠ 
u    Prunus i njenog  u gajene sorte  . 
 
M    
 
Po  stablo sorti  , Stenli i Crvena , starosti pet , sa 
simptomima   zaraze  šljive, u  Tulari,  Uba, 
 su   materijal u ovim . 
Na  stablima  je prisustvo/  simptoma  na 
 granama.  su vršena  :  maja-  juna i rugi 
 avgusta  septembra. Proveravano je prisustvo/  VŠŠ u  
 –  granama sa i bez simptoma,  i .  testiranje 
vršeno je DAS-ELISA  ( ).  su -gr  sa 
 grana bez simptoma  i   na   
  ,  avgusta 2009.  u   (  ). 
Simptomi su   maja i juna,  je i    testiranja na 
prisustvo VŠŠ DAS-ELISA , šest  izastopno. 
 
R    
 
 je  simptoma VŠŠ u   , tj. na  broju 
 grana  2006.  u   u  Tulari  Uba. Ovu pojavu 
prvi je primetio i opisao  (1956), a  i  (1983),  (1993) i  
(2005). Rezultati   pojave simptoma VŠŠ   stabala u 
  sa i bez simptoma,  su u tabeli 1. 
 
 
Tab. 1. Prisustvo/  simptoma  i VPP na   –  granama 
 ispitivanih stabala šljiva. 
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*)  + =  DAS-ELISA   DAS-ELISA method. 
    -  =  DAS-ELISA  DAS-ELISA method. 
 
 rezultati   postoji  izme  pojave simptoma oboljenja 
i prisustva VŠŠ DAS-ELISA testom.   su   je VŠŠ  prisutan 
u   stabla šljive na  su se ispoljavali simptomi oboljenja i obratno. 
Ovi rezultati  su i . Po 20 vegetativnih  je 
 sa grana bez simptoma VŠŠ  su  na  na  
  avgusta 2009 .  je pojava simptoma i prisustvo VŠŠ DAS-
ELISA testom šest    (2010-2015). Dobijeni rezultati  su u 
tabeli 2. 
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Tab. 2. Rezultati  – pojava simptoma i prisustvo VŠŠ  ,  
 i  . 
 
  sedlings. 
Sorta 
Cultivar 







/    








+     - 
2011 1/19 
+     - 
2012 1/19 +     - 
2013 1/19 +     - 
2014 1/19 +     - 
2015 
1/19 







2012 0/20 - 
2013 0/20 - 











2012 0/20 - 
2013 0/20 - 




*)  + =  / . 
    -  =  / . 
 
Iz pupol  uzetih iz   bez simptoma ,  su u ve  broju 
ponavljanja  prirast, tj. .   simptoma na  
,  je samo   sa simptomima VŠŠ   60. Ova  je 
reagovala i pojavom  simptoma za VŠŠ, još u prvoj ini, a zaraza je 
 i DAS-ELISA testom. Istim testom je  i  virusa u 
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 . Ovaj  59 : 1 , nije se menjao  svih 
šest  osmatranja i testiranja. Zaraza   60   se objasniti verovatnom 
  pre  ili    , obzirom 
 je  postavljen u uslovima   . 
 rezultati u tabelama 1 i 2 ,  se  šljive javlja i nepotpuna 
sistem  zaraza VŠŠ. Ona se  ispoljiti u   obolelih stabala sa istovremenim 
 granama bez simptoma i bez prisustva virusa. Ovaj fenomen se  smatrati 
  , zbog  joj i  naziv “  otpornost”. 
 rezultati u tabeli 1  na   se  otoprnost 
smanjuje  starenja stabla. Naime, ovaj fenomen se gubio u   
.  stabala sorte   i Stenli broj  grana sa alnom 
 se  smanjivao   pet ,  bi se u petoj  
osmatranja (   starosti stabla) potpuno izgubila. Stabla Crvene ,  
su  otpornost i  pet . U    se   je 
 otoprnost fenomen  se ispoljava   stabala. 
U   ovaj fenomen treba  i u  . U prvom 
 treba  pitanje prenošenja ove otpornosti , zatim pitanje 
postojanja se  otpornosti     meristema iz  sa 
 . Sopstveni   je razvijen iz  sa  
,  igrati  ulogu u patogenezi virusnih bolesti  (Samuel, 1934, 
l  
     na pitanja   




Dobijeni rezultati u ovim  : 
 
Da VŠŠ nije ni prisutan u   stabla šljiva obolelih   
bez ispoljenih simptoma; 
Da se menja   vremena ( ) obolelog  i  bez 
simptoma,   se   bez simptoma vremenom smanjuje  
potpune  simptoma; 
Da je  simptoma VŠŠ u   obolelog stabla  
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